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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в
системі MOODLE
Інформація про освітню  компоненту
Анотація про освітню компоненту
Навчальна дисципліна «Аудит» є однією з професійно орієнтованих дисциплін, що дозволяє
набути компетентності та результати навчання з аудиту фінансової діяльності. В процесі
вивчення дисципліни здобувачі набудуть вміння організовувати процес аудиту фінансової
звітності, виконувати аудиторські процедури, готувати підсумкові звіти за результатами
аудиту та надання інших аудиторських послуг, реалізовувати на практиці методики
проведення аудиту та виконання інших видів неаудиторських послуг, що дозволить
реалізуватись у сфері власного аудиторського та консультаційного бізнесу.




ЗК 1. Здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 4. Здатність працювати автономно.
ЗК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
СК 2. Використовувати математичний інструментарій для дослідження
соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування.
СК 4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності
суб’єктів господарювання.
СК 5. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою
прийняття рішень.
СК7. Застосовувати методики проведення аудиту і послуг з надання впевненості.
СК 8. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта
господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання
діяльності,недостовірності звітності, збереження і використання  його ресурсів.
СК 9. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання
ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків
СК 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної,
соціальної, правової держави.
Програмні результати навчання
ПP 11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх
розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових
форм власності.
ПР 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
ПР 13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
Структура і зміст освітнього компонента














Історія виникнення аудиту. Мета та завдання
аудиту. Предмет аудиту. Класифікація аудиту.







Регулювання аудиторської діяльності, функції
держави та професійних організацій. Функції
Аудиторської палати України. Стандарти
аудиту. Основні організаційно-правові форми
здійснення аудиторської діяльності. Атестація
аудиторів в Україні. Відповідальність аудиторів
за якість надання аудиторських послуг.











Критерії оцінювання достовірності показників
звітності. Методи аудиту. Методи фактичної









Зміст аудиторського ризику та його складова.
Модель аудиторського ризику та її
використання на практиці. Структура системи
внутрішнього контролю. Процедури контролю.
Документування результатів вивчення системи
внутрішнього контролю. Тестування системи







Планування аудиторської перевірки. Збір
загальних відомостей про клієнта. Загальний
план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її









Поняття та види аудиторських доказів.
Класифікація аудиторських доказів. Вимоги до
кількості та якості доказів. Формування
аудиторської вибірки. Поняття та класифікація
робочих документів аудитора. Аналіз джерел
отримання аудиторських доказів. Прийоми
аудиту та практика їх застосування.








Завдання аудиту окремих елементів фінансової
звітності. Етапи деталізації фінансової
звітності. Загальна методика аудиту за статтями
фінансової звітності: основні господарські
операції, система контролю. Джерела
інформації, аналітичні процедури. Практичні













Вимоги до форми та змісту звіту незалежного
аудитора. Вимоги до стилю формування
аудиторського висновку. Модифікації звітів
незалежного аудитора. Аналіз підстав для
написання різних видів звітів незалежного






Видів аудиторських послуг. Поняття та зміст
супутніх аудиту послуг, неаудиторських послуг.
Організаційні та методологічні засади








Суб’єкти та об’єкти внутрішнього аудиту.
Відмінність внутрішнього аудиту від
внутрішнього контролю. Основні завдання
внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього
аудиту.
2/- 2/- 8/10
Разом 24/6 22/6 78/132
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills)
Здатність формувати теоретичні та практичні результати, логічно обґрунтовувати позицію,
вміння працювати одноосібно в якості аудитора/консультанта та в складі аудиторської групи,
комунікаційні якості, формування власної думки та прийняття рішення, зрозуміле і
недвозначне донесення власних висновків.
Форми та методи навчання
Використовуються такі форми і методи навчання: лекція, відео-матеріали, обговорення,
презентації, лекції за участі практиків, рішення конкретних ситуацій з використанням
реальних даних звітів незалежних аудитів, даних обліку та звітності; виконання
індивідуальних завдань та робота в міні-групах; case study /аналіз ситуації, залучення до
тренінгів з аудиту, що проводять аудиторські фірми.
Порядок та критерії оцінювання
Для досягнення цілей та завдань дисципліни здобувачам потрібно відвідувати лекційні
заняття, виконувати завдання практичних занять та самостійної роботи  за кожною темою.
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань, самостійної роботи здобувачів
шляхом оцінки якості рішення завдань, презентаційних матеріалів та висновків, активності та
якості участі в обговоренні питань під час практичних занять. Для поточного контролю
використовують такі види:
− фронтальне опитування з теоретичних питань;
− -взаємоопитуваня;
− рецензування відповідей та завдань під час презентацій;
− оцінювання індивідуальних та групових науково-дослідних завдань, підготовлених
самостійно у письмовій формі;
− тестування.
За вчасне та якісне виконання завдань поточної діяльності та підсумкових контролів
здобувач отримує (оцінювання правильності вирішення тестових та практичних завдань на
практичних заняттях) обов’язкові бали:
для денної форми навчання:
- 2,5 бали (макс.) за якісне виконання практичних завдань та ситуацій під час
практичних занять, участь у дискусійному обговоренні під час парктичних занять,
результати поточного контролю в межах практичного заняття;
- 1 бал (макс.) за участь в обговоренні  під час лекційних занять;
- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1 -20 балів, МК
2- 20 балів).
Усього 100 балів.
для заочної форми навчання:
- 20 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій під час практичних занять;
- 40 балів за виконання та презентацію індивідуальної роботи практичного
спрямування за даними  звітності  суб’єкта господарювання;
- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1 -20 балів, МК
2 - 20 балів).
Усього 100 балів.
До обов’язкового виду навчальної діяльності здобувачів вищої освіти відноситься
виконання курсової роботи. Зміст завдання на курсову роботу та рекомендації до виконання
викладено у «Методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит»
здобувачам вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
(http://ep3.nuwm.edu.ua/9359/1/06-02-234.pdf).
Курсова робота з дисципліни «Аудит» передбачає:
− визначення конкретних завдань аудиту показників звітності (окремих класів
операцій);
− встановлення джерел інформації для аудиту певних класів операцій;
− вивчення, оцінювання системи внутрішнього контролю підприємства та впливу цієї
оцінки на стратегію аудиту;
− розробки програм аудиту та методики проведення перевірки окремих класів операцій;
− практичного виконання процедур аудиту по відношенню до показників звітності та
даних документів обліку;
− формування робочих документів аудитора.
Завдання виконується за даними конкретного підприємства, яке обирається здобувачем
самостійно.
Зміст питань, що підлягають розробці у  курсовій роботі:
1. Завдання та інформаційна база аудиту ________(вказується клас операцій).
2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ___________ (вказується назва
підприємства - реальної бази написання курсової роботи)
2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю ___________ (вказується назва
підприємства - реальної бази написання курсової роботи)
2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком _________ (вказується клас
операцій).
3. Методика аудиту.
3.1. Методика аудиту  ________(вказується клас операцій )
3.2. Програма аудиту ________( вказується клас операцій)
4. Аудиторські процедури  відносно достовірності показників звітності
4.1. Перевірка показників фінансової звітності (у додатках представляється комплект річної
фінансової звітності підприємства)
4.2. Перевірка показників даних аналітичного і синтетичного обліку (у додатках
представляється комплект регістрів аналітичного і синтетичного обліку певного класу
операцій (обирається студентом самостійно).
Обсяг основного тексту курсової роботи -30-35 стор. Курсова робота обов’язково
перевіряється у системі Unplag.
Курсова робота оцінюється за 100- бальною шкалою







Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
40 100
30 30
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Поєднання навчання та досліджень
Здобувачі мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань
дослідницького характеру, залучатись до виконання завдань наукової теми кафедри обліку і
аудиту. Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: підготовку статей та тез за тематикою
дисципліни, участь у конференціях, практичних тренінгах, семінарах, круглих столах,
вебінарах з проблематики аудиторської діяльності, що підтверджується довідками,
сертифікатами або іншими документами. При цьому загальна сума додаткових балів не
перевищує 15 балів.
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Дедлайни та перескладання
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядоку ліквідації
академічних заборгованостей у НУВГП»: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього
документу і реалізується право здобувача вищої освіти на повторне вивчення дисципліни чи
повторне навчання на курсі.
Порядок здачі модульних контролів регулюється:
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/doku
menti.
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці
MOODLE  НУВГП: https://exam.nuwm.edu.ua/
Неформальна та інформальна освіта
Здобувачі мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній
та інформальній освіті згідно відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.
Також здобувачі можуть самостійно пройти на платформах Prometheus, Coursera та інших
ресурсах курси, семінари, вебінари та тренінги з питань методики та організації аудиту.
Актуальну інформацію щодо таких курсів надає викладач.
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання
До викладання курсу залучаються представники суб’єктів аудиторської діяльності,
внутрішні аудитори, бухгалтери.
Правила академічної доброчесності
Здобувачі повинні дотримуватись правил академічної доброчесності. За списування під
час проведення модульного контролю, здобувач позбавляється подальшого права здавати
матеріал, що може призвести до виникнення академічної заборгованості.
За списування самому чи сприяння списуванню іншими під час виконання окремих
завдань у ході практичних занять здобувачу знижується оцінка або не зараховується завдання
взагалі залежно від часу виявлення факту такого порушення (у разі проведення заняття в
аудиторії). Також не зараховується виконання завдань, що містить більш ніж 40 % схожості за
результатами перевірки в системі Moodle (Unicheck Plagiarism Service). Оцінювання завдання
диференціюється залежно від  відсотку схожості.
Документи стосовно дотримання академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі
курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства стосовно
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП: http://nuwm.edu. ua/sp
/akademichna-dobrochesnistj
Вимоги до відвідування
Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без поважних причин.
Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то здобувач може не відпрацьовувати
пропущене заняття, якщо це стосується 1-2 занять з курсу), проте бали за це заняття він/вона
не отримає. Рекомендується виконати та захистити завдання пропущеного заняття з поважної
причини та отримати бали. Відпрацювання аудиторних (он-лайн) занять рекомендується
здійснити впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли здобувач
має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини). Результати
оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку
навчальної роботи студентів академічної групи. Здобувачі можуть самостійно опрацювати
пропущений матеріал на платформі MOODLE в дисципліні «Аудит»
(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341), завантажити завдання. Завдання
пропущених занять для отримання максимальної оцінки мають бути захищені шляхом усного
опитування ( в оф- чи он-лайн форматі).
Здобувач має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного
положення: http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
Здобувачі можуть на заняттях використовувати ноутбуки, планшети. Забороняється
здійснювати аудіо та відео-запис занять без згоди викладача.
Оновлення
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно відповідно до змін в
законодавстві, з врахуванням наукових досягнень у галузі аудиту, нових тенденціях в
практиці аудиту.
Здобувачі також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання
пропозицій викладачу стосовно додаткового розгляду окремих питань, відвідування
семінарів, тренінгів у рамках неформальної освіти.  
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація
Рекомендовані закордонні ресурси:
1. Journal of Accountancy. URL:https://www.journalofaccountancy.com/topics/auditing.html
2. Journal of Accounting, Auditing and Finance. URL:https://journals.sagepub.com/home/jaf
3.  Auditing: articles, content,and media-The CPA
Journal.URL:https://www.cpajournal.com/tag/auditing/
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